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C H R O N O L O G I E 
20 ju in : Le Parlement adopte le nouvel arrêté sur les consol ida-
tions de dettes. 
23 juin - 4 j u i l l e t : O N U , Commission des sociétés transnationales, 
6e session, M e x i c o . 
27 ju in : La CNUCED adopte les statuts du Fonds commun pour 
les produits de base. 
30 juin - 4 j u i l l e t : CNUCED, Commission des invisibles et du 
f inancement l ié au commerce, 9e session, Genève . 
Ju i l l e t 1980 
2 j u i l l e t : Le Conseil fédéral décide que l 'a ide publ ique au déve-
loppement n'échappera pas à la réduct ion de 1 0 % des sub-
ventions fédérales. 
3 - 2 5 ju i l l e t : O N U , Conseil économique et soc ia l , 2e session 
ordinaire de 1980, Genève. 
9 j u i l l e t : Le Conseil fédéral met le Zimbabwe au bénéf ice des 
préférences douanières. 
14 - 25 ju i l l e t : C N U C E D , Commission des art ic les manufacturés, 
9e session, Genève. 
1 4 - 3 1 j u i l l e t : Conférence mondiale sur la décennie des Nat ions 
Unies pour la femme, Copenhague. 
16 ju i l l e t : GATT, Groupe consul tat i f des 18, 12e session, Genève. 
22 - 23 j u i l l e t : OCDE, Comité d 'a ide à la Turquie, Paris. 
28 j u i l l e t - 1er août : CNUCED, Réunion des producteurs et c o n -
sommateurs de cacao, Genève. 
28 j u i l l e t - 7 août : C N U C E D , Groupe intergouvernemental spécial 
d'experts de haut niveau chargé d'examiner l 'évolut ion du 
système monétaire in te rna t iona l , Genève . 
28 j u i l l e t - 29 août : O N U , Conférence sur le droi t de la mer, 
9e session, deuxième par t ie , Genève. 
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31 j u i l l e t : Le Conseil fédéral signe un accord de rééchelonnement 
de dettes avec la République du Z a ï r e . 
Août 1980 
11 août - 7 septembre : Traité sur la non-pro l i fé ra t ion des armes 
nucléaires, 2e Conférence d 'examen, Genève. 
13 août : 15e Rapport sur la po l i t ique économique ex tér ieure . 
15 août : Le Conseil fédéral annonce la suspension de l 'a ide à la 
Bo l i v ie . 
25 août - 7 septembre : O N U , Assemblée générale, l l e session 
ext raord ina i re , N e w York . 
Septembre 1980 
1-13 septembre : C N U C E D , Commission des transports mari t imes, 
9e session, Genève. 
3 septembre : Réponse du Conseil fédéral au postulat Z i e g l e r -
Genève : In terd ic t ion d 'expor tat ion pour les avions Pilatus 
P C - 7 . 
Réponse du Conseil fédéral à la question ord inai re Z î e g l e r -
Genève : Relations économiques avec la Corée du Sud. 
8 - 1 0 septembre : Organisat ion internat ionale du cacao, réunion 
du consei l , Londres. 
8 - 1 3 septembre : l l e Conférence mondiale sur l 'énerg ie , M u n i c h . 
12 septembre : Journal de Genève, in terv iew de M . Raymond Probst. 
15 - 17 septembre : OPEP, Réunion des ministres des affaires é t r a n -
gères, V ienne . 
1 5 - 2 6 septembre : C N U C E D , Conseil du commerce et du déve lop-
pement, 21e session, Londres. 
16 - 18 septembre : Exposition "Technology for Peop le" , Genève. 
22 - 26 septembre : Agence internat ionale pour l 'énergie atomique, 
24e Conférence générale, V ienne . 
23 septembre : Internat ional Herald Tribune : "Swiss Nuc lear 
Requests Blocked by U . S . " . 
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23 septembre - 28 octobre : UNESCO, 21e Conférence générale, 
Belgrade. 
24 septembre : Internat ional Herald Tribune : "Pakistan Said to 
Buîld Secret Nuc lear Plant" et "Swiss Plan Inquiry Into 
Frims Sales" . 
24 septembre : Organisat ion internat ionale du café , réunion du 
Consei l , Londres. 
29 septembre - 1er octobre : CNUCED, Comité intergouvernemental 
spécial du Programme intégré pour les produits de base, 10e 
session, Genève. 
29 septembre - 3 octobre : Fonds monétaire internat ional et 
Banque mondia le , réunion annuel le des Conseils des Gouver -
neurs, Washington. 
29 septembre - 3 octobre : C N U C E D , Commission des produits de 
base, 9e session, Genève. 
Octobre 1980 
1er octobre : Hausse des émoluments de la Garant ie contre les 
risques à l ' expor ta t ion . 
10 octobre : Le Parlement accepte la transformation en don de 
deux prêts à l ' IDA ainsi que la modi f ica t ion de la loi sur 
la Garant ie contre les risques à l 'expor ta t ion . 
1 3 - 2 4 octobre : O N U , Groupe de t ravai l sur un code de con -
dui te pour les sociétés transnationales, l l e session, Genève. 
24 octobre : Entrée en vigueur provisoire de l 'Accord internat ional 
sur le caoutchouc na tu re l . 
27 octobre - 19 novembre : C N U C E D , Conférence sur le cacao, 
Genève. 




6 - 7 novembre : O N U , Conférence pour les annonces de c o n t r i -
butions aux act iv i tés de développement, N e w Y o r k . 
12 novembre : Réponse du Conseil fédéral à la question ord inai re 
Gerw ig : Exportation de matér ie l nuc léa i re . 
17 - 21 novembre : CNUCED, Conseil in ternat ional du caoutchouc, 
1ère session, Genève . 
18 novembre : Administrat ion fédérale des contr ibut ions : Rapport 
concernant un impôt ant ic ipé de 3 5 % — l imi té aux créanciers 
suisses — sur les intérêts d'avoirs f iduciai res et d'emprunts 
étrangers l ibel lés en francs suisses; et Rapport concernant 
l ' imposi t ion des banques sur les places f inancières étrangères. 
1 8 - 2 8 novembre : C N U C E D , Commission du transfert de techno-
log ie , Genève . 
24 - 25 novembre : OCDE, réunion du Comité d 'a ide au déve lop-
pement, Paris. 
24 - 27 novembre : GATT, 36e session des parties contractantes, 
Genève . 
24 - 27 novembre : Conseil in ternat ional du b lé , 91e session, 
Londres. 
24 novembre - 5 décembre : F A O , 78e session du Consei l , Rome. 
26 novembre : Réponse du Conseil fédéral à la question ord inai re 
Luchînger : A ide au développement. Organisat ion pa ra l l è le . 
28 novembre : V is i te de M . Robert McNamara à Berne. 
Décembre 1980 
1er - 12 décembre : C N U C E D , Conférence sur l ' é ta in , Genève. 
5 décembre : La 35e Assemblée générale des Nations Unies adopte 
la Stratégie in ternat ionale du développement pour les années 
80 . 
5 décembre : Conclusion d'un accord de crédi t mix te avec le 
Kenya . 
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8 - 1 1 décembre : Fonds internat ional de développement agr i co le , 
session annuel le du Conseil des gouverneurs, Rome. 
8 décembre : Le Parlement adopte le crédit de programme de 
1.650 mi l l ions pour la coopération technique et l 'a ide f i n a n -
c iè re . 
9 décembre : Le Conseil fédéral se déclare sol idaire de la Straté-
g ie in ternat ionale du développement pour les années 80. 
9 décembre : Réponse du Conseil fédéral au postulat Z i e g l e r -
Genève : Cartel de l ' é l e c t r i c i t é . 
9 décembre : Conférence de l 'Agence internat ionale de l 'énerg ie , 
Paris. 
9 décembre : GATT, Comité des tex t i les , Genève. 
10 décembre : Le Parlement ra t i f ie l 'adhésion de la Suisse à la 
Banque a f r ica ine de développement. 
15 décembre : Réponse du Conseil fédéral à la question Gunter : 
Boycottage d 'uran ium. 
1 5 - 1 6 décembre : OPEP, 59e conférence, Ba l i . 
17 décembre : Le Parlement accepte les Actes signés au XV I I I e 
Congrès postal universel de Rio de Janei ro . 
18 décembre : Organisat ion in ternat ionale du café , d iminut ion des 
quotas d 'expor ta t ion . 
19 décembre : Conclusion d'un accord de consol idat ion de dettes 
avec la Turquie. 
19 décembre : Le Parlement accepte un crédi t de 9,2 mi l l ions 
pour l 'oct ro i de bourses à des étudiants étrangers en Suisse. 
Janvier 1981 
1er janvier : Entrée en vigueur de la deuxième étape des réduc-
tions tar i faires décidées par le Tokyo Round et des accords 
GATT sur les marchés publics et sur l 'évaluat ion en douane. 
5 - 2 3 janvier : O N U , Groupe de t rava i l sur un code de conduite 
pour les sociétés transnationales, 12e session, N e w Y o r k . 
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1 2 - 3 0 janvier : C N U C E D , Conférence des Nat ions Unies sur le 
jute et les ar t ic les en ju te , Genève. 
20 janvier : Le Conseil fédéral déclare que les fonds de la Confé-
dérat ion ne seront plus engagés dans des consolidations de 
det tes. 
21 janvier : Conclusion d'un accord de crédi t mix te avec le 
Cameroun. 
21 janvier : 16e Rapport sur la po l i t ique économique ex tér ieure . 
22 - 23 janvier : GATT, Groupe de t rava i l sur les aménagements 
de structure, Genève . 
Février 1981 
3 févr ier : Les Etats-Unis accordent les deux autorisations pendan-
tes concernant le retrai tement des déchets nucléai res. 
23 févr ier : O c t r o i de 12 mi l l ions au Soudan au t i t re d 'a ide à la 
balance des paiements. 
25 févr ier : Rapport du Conseil fédéral sur sa gestion en 1980. 
Mars 1981 
9 - 2 0 mars : C N U C E D , Conseil du commerce et du déve loppe-
ment , 22e session, Genève . 
9 - 2 0 mars : O M P I , Groupe de contact pour la réforme du droi t 
des brevets, Genève . 
9 - 2 4 mars : O N U , Conférence sur le droi t de la mer, 10e session, 
première par t ie , N e w Y o r k . 
9 - 2 7 mars : CNUCED : Conférence sur l ' é ta in , Genève . 
17 mars : Le Parlement approuve les suppléments de pr ix sur les 
huiles et graisses comestibles. 
1 8 - 2 2 mars : O M P I , Comité permanent pour la coopération en 
mat ière de propriété indust r ie l le , Genève . 
20 mars : Le Parlement adopte la loi sur l 'entraide pénale in te rna-
t i o n a l e . 
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20 mars : Réponse du Conseil fédéral à l ' in terpe l la t ion Bircher : 
Super-hôpi ta l en A f r i q u e . Garant ie contre les risques à 
l ' expor ta t ion . 
20 mars : Réponse du Conseil fédéral à l ' in terpe l la t ion Mascarin : 
Cartel in ternat ional de l ' é l e c t r i c i t é . 
23 mars : Fondation du "Gruppe Schweiz - Dr i t te We l t " . 
23 mars - 10 av r i l : Conférence des Nat ions Unies sur un code 
internat ional de conduite pour le transfert de technolog ie , 
4e session, Genève. 
24 mars : GATT, Comité du commerce et du développement, 
Genève . 
25 - 27 mars : GATT, Groupe consul tat i f des 18, 14e réunion, 
Genève . 
25 - 27 mars : Conférence sur la reconstruction et le développement 
du Z imbabwe, Salisbury. 
Av r i l 1981 
6 - 1 7 av r i l : O N U , Groupe de t rava i l sur un code de conduite 
pour les sociétés transnationales, 13e session, N e w Y o r k . 
9 - 1 0 avr i l : Conférence in ternat ionale sur l'assistance aux ré fu -
giés en A f r i que , Genève. 
22 - 24 avr i l : Fonds internat ional de développement agr ico le , 
Conseil exécut i f , Rome. 
27 - 28 av r i l : V is i te de Klaus Sahlgren, d i recteur du Centre pour 
les transnationales des Nations Unies, à Berne. 
M a i 1981 
4 - 2 2 mai : O M S , 34e Assemblée générale, Genève. 
7 mai : O C D E , Comité d 'a ide à la Turquie, Paris. 
7 - 8 mai : GATT, Comité des tex t i les , Genève. 
1 1 - 1 5 mai : UPU, session annuel le du Conseil exécut i f , Berne. 
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1 1 - 2 2 mai : C N U C E D , Comité spécial des préférences, 10e 
session, Genève. 
1 1 - 2 2 mai : C N U C E D , Conférence des Nat ions Unies sur le jute 
et les produits en ju te , Genève . 
15 - 29 mai : O N U D I , Conseil pour le développement indust r ie l , 
15e session, V ienne . 
1 8 - 2 8 mai : O N U , Commission des sociétés transnationales, 
7e session, N e w Y o r k . 
20 mai : Fonds monétaire in te rna t iona l , rencontre au niveau min is -
té r ie l du Groupe des 10 et du Groupe des 24 , L i b r e v i l l e . 
21 mai : O M S , adoption du code internat ional de commercia l isa-
t ion des substituts du la i t materne l . 
21 mai : Fonds monétaire in te rna t iona l , 16e réunion du Comité 
in tér imaire du Conseil des gouverneurs, L i b r e v i l l e . 
22 mai : Fonds monétaire internat ional et Banque mondia le , 15e 
réunion du Comité du développement, L ib rev i l l e . 
25 - 29 mai : Conseil mondial de l ' a l imenta t ion , N o v i - S a d . 
26 mai : OPEP, réunion des ministres du pét ro le , Genève. 
27 mai - 5 ju in : C N U C E D , Commission des transports mari t imes, 
3e session ext raord inai re , Genève. 
29 - 31 mai : Organisations d 'entra ide pr ivées, Symposium de la 
so l idar i té , Berne. 
Juin 1981 
1er - 4 ju in : Organisat ion in ternat ionale du café , Conseil 
exécu t i f , Londres. 
3 - 2 4 ju in : O I T , 67e Conférence in ternat ionale du t r a v a i l , 
Genève . 
4 ju in : Le Conseil nat ional rejette le postulat Z i e g l e r - G e n è v e : 
Avions Pîlatus P C - 7 . Interdict ion à l ' expor ta t ion . 
9 - 1 9 ju in : C N U C E D , Commission des invisibles et du f i nance-
ment l ié au commerce, 10e session, Genève. 
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9 - 2 6 juin : CNUCED, Conférence sur l ' é ta in , Genève. 
11 ju in : GATT, Consei l , Genève. 
15 ju in : Le Parlement accepte un prêt de la Confédération et la 
garant ie d'un prêt de la Banque nat ionale en faveur de la 
Turquie. 
15 juin : Réponse du Conseil fédéral à la motion Schmîd : A ide 
publ ique au développement. 
15 - 16 juin : Agence internat ionale de l 'énerg ie , Conseil des 
ministres, Paris. 
17 ju in : Le Parlement accepte l 'accord d' indemnisat ion des ressor-
tissants suisses au Z a ï r e . 
18 juin : Le Conseil nat ional accepte la modi f ica t ion de la loi 
sur l ' impôt a n t i c i p é . 
18 juin : Le Conseil des Etats accepte la prolongat ion des pré fé-
rences douanières en faveur des pays en développement, 
l 'accord portant créat ion du Fonds commun pour les produits 
de base, l 'accord de 1980 sur le cacao et l 'accord de 1979 
sur le caoutchouc na tu re l . 
25 - 26 juin : GATT, Groupe consul tat i f des 18, 15e réunion. 
26 juin : Conclusion d'un 6e Accord internat ional sur l ' é ta in . 
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